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ÉDITORIAL
En hommage à Luc Brisson
Les art i cles qui composent ce vaste ensemble consacré au Ti m é e
de Platon ont été rédigés et ra s s e m blés en 2004,t rente années après
la parution d’un commentaire dont les lecteurs de Platon save n t
combien il a guidé et continue de guider la lecture de Timée : Le
Même et l'Autre dans la structure ontologique du Timée de Pla-
t o n1. Aussi est-ce un volume d’hommage à un livre que nous
p u blions ici,en ra s s e m blant des études dont les auteurs ont tous été
des lecteurs attentifs de cette étude trentenaire.
Les études qui suivent disent à leur façon la dette que leurs
a u t e u rs ont contractée enve rs le livre de Luc Brisson ou la discussion
qu’ils ont entamée avec ses analyses et ses arg u m e n t s . Il est incontes-
table que Le Même et l’Autre a contribué à remettre le Timée au
cœur de la discussion sava n t e ,à partir des années 1980 ;ce dialogue
de Platon était bien moins fréquenté avant la diffusion des travaux
de Luc Brisson.
Luc Brisson a défendu dans son ouvrage une lecture cohérente et,
si l’on peut dire,à la fois vérace et sceptique du Timée :une lecture
vérace soucieuse de montrer comment, dans l’habit du récit « vrai-
semblable », Platon avait exposé dans ce dialogue une philosophie
naturelle entière ; une lecture sceptique, aussi, attentive cette fois
aux limites de la démonstration platonicienne, à ses raccourcis ou à
ses échappatoires,à ses échecs parfois.Qu’il s’agisse de souligner la
difficulté avec laquelle Platon rend raison de sa distinction de l’in-
telligible et du sensible, l’usage très particulier qu’il fait des mathé-
matiques ou bien encore et parmi tant d’autres questions, de mon-
trer tous les aspects de la nature et des activités du démiurge divin,
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1. Paru à Paris chez Klincksieck en 1974, l’ouvrage est désormais réédité avec
des compléments à Sankt Augustin, chez Academia.
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Luc Brisson a montré une attention part i c u l i è re aux instru m e n t s
conceptuels du Timée, à ses rubriques comme à ses moyens scien-
t i fi q u e s . Il a également choisi d’inscri re le Ti m é e à l’ori gine d’une tra-
dition platonicienne que le Même et l’Au t re reconstitue en mon-
trant comment elle a toujours trouvé dans le Timée, au gré de son
histoire et de ses variations, un ensemble d’éléments, de sentences
ou d’outils.
Les articles qui suivent parcourent certaines de ces questions à
leur tour,et l’intérêt qu’elles portent au Ti m é e comme à sa postéri t é
est l’hommage qu’elles rendent à Luc Brisson.
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